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IMIN■
SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Circu
lar relativa a los puestos de los Gobernadores civiles en los
actos oficiales.
SECCION DE CXMPAÑA.-Concede crédito para impresion
de libretas de marinería, cartillas navales y libros de ins
criptos e inscripción.
SECCION DEL, PERSONAL -Confiere destino a los Caps de
F. D. G. (Jineúnegui, D. P Aznar, a los Caps. de C. D. F. Re
galado, I). B. Chereguini, D. E. García y D. M. de Flórez.-
Concede licencia a los Ts. de N. D. J. Núñez y D. A. de Agui
lera. - Cambio de destino de los ídem D. P. Sartorius y don
J. C. del Castillo. -Confiere destino a los ídem D. R. Benito,
D. J. Bustamante y D. M. de la Sierra y a los Alfs. de N. don
J. Bonelli y D. L. Verdugo. -Resuelve instancia del Alf. de
N. de la E. de R. A. D. Á. Núñez.-Cambio de destino del
Comdte. D. P. Montero.-Confiere destino al Mag. J. de 1.^
clase D. C. Santos.--Dispone pase a situación de reserva
un Maq. M.-Ilaja pot retiro de un primer maquinista.-
Declara indemnizable una comisión.- Nombra Tribunal
Seccion oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL ORDEN CIRCULAR
Núm. 469.
médico para el reconocimiento de los opositores a ingreso
en la Escuela Naval Militar.- Concede recompensas al Cap.
de F. D. J. A. Varela y al T. de N. D. R. Casas.- Traslada
R. O. de Gobernación concediendo ( ruz de Beneficencia al
ir. de N. D. A. Núñez. -Anuncia concurso para proveer una
plaza de Juez permanente de causas en la Jurisdicción de
Marina en la Corte. -Otorga la calidad de beneficiarios del
régimen de subsidios a las familias numerosas al Cap. de
de N. D. L. Cervera, a los Caps. de F. D. P. Zarandona y don
M. García y al Cap. de C. D. P. Fontenla
INTENDENCIA GENERAL.-Ascensos del C.° de 1.a clase
D: D. Castellanos, del C.' D. E. Montero y de los Contado
res de N. D. A. García y D. 1. Coello de Portugal. -Concede
pase a situación de reemplazo voluntario al C.° D. I. Coeli°
de Portugal. --Confiere destino al Cr. de N. D. R. Wirth.-
Concede crédito para abono de unos gastos.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. -Resuelve instancia de
D. I. García.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Publica rela
ción de de ertores de buques mercantes españoles en puer
tos de los Estados Unidos.
SECC1ON DEL PERSONAL. - Confiere destino a varios
cabos de marineria. - Ascenso a sargento de un cabo.
Excmo. Sr.: En aclaración del Real decreto de 17 de
diciembre de 1925, confiriendo atribuciones a los Gober
_
nadores civiles,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha .sdvido, disponer que en
los actos oficiales a los que, concurriendo el Gobernador
civil, asista también el Capitán General, corresponde a
éste la presidencia, aunque tenga carácter interino o ac
cidental por vacante o ausencia del territorio del titular
del cargo; pero no así cuando \asista poir su delegación
o en su representación, en cuyos casos seguirá conser
vando la presidencia el Gobernador 'civil.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dio ls guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de mayo de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ministro de...
=o =.=
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Impresiones.
Excmo. Sr. : Visto lo propuesto por esa Sección y lo
informado. por la Intendencia General e Intdvenciótn
Central de este Ministerio, S. I. el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que, con cargo. al concepto "Impresio
nes—para impresión de las listas de inscripidión maríti
ma e impresiones de libretas de marinería", del capítu
lo '13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, se conceda
un crédito de veintiocho mil doscientas tres pesetas
(28.203,00 pesetas) para la imprlesión, por la imprenta de
este Ministerio, de seis mil libretas de marinería, dieci
séis mil cai'tillas navales, ciiento cincuenta libros de ins
criptos sujetos al servicio e igual número de inscri:i
ción marítima, con destino 'a las atenciones de los tres
Departamentos.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
21 de mayo cíe 1927.
CORNEJO.
Sr. General. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenader General de Pagos d'e este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Series...
= o=
S-zeda del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Nombra al Capitán de Fragata D. Guillermo Cincúne
gui y Chacón segundo Comandante del crucero Princesa
de Asturias, en relevo del Jefe de igual empleo D. Gui
llermo Díaz y Arias Salgado, que pasa a otro destino.
19 de nayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales d'el Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de 'Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Pedro Aznar y Bár
cena segundo Comandante interino de la 'Provincia mari•
tima cíe Cartagena.
21 Cit mayo- de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General •de Marina.
o
Corno consecuencia- de expediente incoado en virtud
de oficio núm. 1.061, del Capitán General del lieparta
mento de Cartagena, de conformidad con lo propuesto
pcx la Sección de Campaña de este Ministerio, nombra
al Capitán de Coa-beta D. Francisco Regalado y Rodrí
guez Comandante del submarino C-i, cuyo Jefe pasará
a formar parte integrante de la Comisión inspectora del
Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo determinado en los
artículos 18 y 19 del Reglamento de situaciones de los
buque de la Armada, aprobado por - Real 'decreto de 16
de abril últimu (D. O.' núm. 87).
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Gener¿;le5- ce los Departamentos del Fe
rro] y Cartapena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Benito Chereguini
y Buitrago Ayudante interino del Distrito marítimo de
San Pedro del Pinatar .
21 de mayo de 1927.
General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento d'e Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
--o
Dispone que jal entregar el mando de la división de
'subMarinos de Mahón el Capitán de Corbeta D. Eduar
do- García Ramírez quede destinado de Jefe de la Esta
ción radictelegráfica del Departamento de 'Cartagena,' en
,
relevo del Tefe de igual empleo D. Trinidad Matres García.
que tiontinuará desempeñando este destino, sin perjuicio
del que se le ha confelido por Real orden de 14 del co
rriente hasta la presentación del Jefe antes citado.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento( de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Designado el Capitán de Corbeta D. Manuel de Flórez
y Martínez de la Victoria para formar parte del Consejo
Superior de Aeronáutica, nombra Vocal suplente del Tri
bunal de Exámenes para la Escuela Naval Militar ciu4
aquél tenía conferido, al jefe de igual empleo D. Peor°
Lapique y Suárez.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina. ,
O
Como resultado de instancia elevada 'por el Teniente
de Navío D. José Núñez Rodríguez, concede a dicho
Oficial dos meses d'e licencia reglamentaria para esta CGT
te y Cartagena, percibiendo sus haberes por* la Habilita
ción General del Departamento, de Cartagena.
21 de Mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurlsdicción de Marina en la
Corte.
Sr: Capitán General del Departamento de. Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instan(lia elevada por el Teniente
de Navío D. Antonio de Aguilera y Parcíso, en súplica
de que se le concedan cuatro meses de licencia por en
fermo para Barcelona, cursada por el Comandante Gene
ral de la Escuadra en comunicación núm. 1.487, de 12 al
corriente mes, y de conformidad con 'lo in formado por la
Sección del Personal de este Ministerio, se concede a di
cho Oficial un mes de 'la expresada licencia, disponiendo
que al terminarla vuelva al destino que actualmente tiene
conferido en la Escuadra.
21 de Mayo de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente iGenerh.1 de Marina.
Por cumplir en 7 del mes próximo las condiciones re
glamentarias de embarco) el Teniente de Navío D. Fer
nando Sartorius y Díaz de Mendoza, Vizconde de Priego,
dispone que dicho Oficial desembarque en la expresada
fecha del buque estaci6n trasportable de aeronáutica
Dédalo y quede a las órdenes del señor Ministro., en ex -
pectaci(>n de destino.
21 de mayo de 1927.
Si. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicci6n de narina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dispione que el Teniente de Navío D. Julio César
del
Castillo y Esk.arza desembarque de la Escuadra y
embar
que en' el buque estación traspprtable de aeronáutica
Dé
¿do; en relevo del Oficial de igual empleo D. Fernando
Saritorius y Díaz de Mendoza, Vizconde de Friego, que
cumple 'en 7 del mes próximo las clolndiciones reglamen
tarias d'e embarco.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra, de Instruccióit.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Ricardo Benito
Perera quede destinado a disposición ¿el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr.. Capitán General d'el Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General' de Marina.
Señores...
DisPcne que el Teniente de Navío D. jerónimo
Bus
tamante v de la Rocha pase a disposición del
' Capitán
General del Departamento d'e Cádiz.
21 de Mayo de 1927.
si... General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuel-Izas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del iDepartamento de Cádiz.
Sr. Intencí'ente General de Mlarina.
o
Nombrla al Teniente de Navío, D. Manuel de la Sierra
Carmona segundo Comandante del buque carbonero Con
trantaestré Casado, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Ricardo Benito 'Perera.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispotne que el Alférez de Navío D. Juan Bonelli Ru
bio embarque en el remolicador Cíclope al terminar la li
cencia que por enfermo le fué concedida por Real orden
de 20 de abril próximo pasado (D. 0. núm. 88).
21 cite mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Alrrirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General c.k Marina,
Dispone que el .Alférez de Navío I). Luis Verdugo
Font pase destinado al cañonero Canalejas al presentarse
su relevo, en el destino que actualmente desempeña.
21 d'e mayo de 1927.
Sr.. General jefe de la 'Sección del- Personal.
Sr'. Capitán .General del Departamento de •Cartagena.
Sr. Intendente General de narina.
Señores...
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Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez 4zre Na
vío de la eskala d'e reserva auxiliar de las 'del Cuerpo
General D. Antonio Núñez Montero, en súplica de que
se le conceda prórroga en el clsempeño 'del destino de
Ayudante de Marina de Puenteceso que tiene conferido,
de ooiiiformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se desestima la petición.
21 de may'ro de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Pedro Montero v Lozano ;cese -en el' destinio de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Almería y pase
destinad() de Ayudante interino de Sanlúcar de Barra
meda.
21 o* mayo de 1927.
Sr.. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente .General de Marina.-
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista jefe de primera dase
1). Cándido Santos Pereira, sin desatender el destino que
interinamente desempeña poir Real orden de 26 de marzo
último (D. O. núm. 71), continúe en el del Ramo de In
genieros del Arsenal del Ferrol, dispuesto por Real orden
de 7 de agosto de 1923 (D. O. núm. 176).
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
Ó
Cuerpo de Maquinistas (2.
Excmo. 'Sr. : Como resolución a instancia del Maqui
nista Mayor Ti). Vicente Luaces Lamela, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección 'del Personal de este Ministetkio, ha tenido a
bien concederle el pase a la situación de reserva en esta
fecha con el haber mensual de quinientas sesentaipesetas
con sesenta v dos céntimos (5.60,62), oon que ha sido da
sificado por el Consejo' Supremo de Guerra y Marina, y
que percibirá a partir de 1.° de junio próximo por
la
Habilitación- General (+I Departamento del Ferro], donde
desea fijar su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 21 de mayo de 1927. Coi ir o.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General d'el DepartamenM del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Por cumplir el día 4 d'el próximo mes de junio la edad
reglamentaria para el retiro el primer Maquinista
D. Doy
Sáiz Cárdena, se dispone cause baja en la Armada en la
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indicada fecha con el haber que en su día le señale elConsej'o, Supremo c* Guerra y Marina.
21 de mayo de 1927.Sr. Ceneral Tefe de id Secci6n del Personal.
Sr. Capitán Genef-a.1 del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General d'e Pagos de este
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Vfinisterio.
CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia General de este Ministerio, se ha servido decla
rar con derecho a dietas, con arreglo a lo dispuesto enel vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), Real orden de 27
de noviembre de 1926 (D. O. núm. 271) y Real orden de28 de abril del corriente año (D. O. núm. 101), la comisión del servicio que como Vocales de la Junta de exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar han de
desempeñar los Profesores de dicho Centro docente, nom
brados por Real orden de 15 de diciembre último (D. O.número 283), desde el día que se ausenten de su destino
hasta el de su regreso al mismo.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad que
estos Profesores deberán ser pasaportados oportunamen
te, a fin de encontrarse en esta Corte con dos días de.
anticipación al comienzo de dichos exámenes, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento
por que se rigen éstos.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Para el reconocimiento de los opositores
a ingreso en la Escuela Naval Militar, que debe tener
lugar el día 1.° de juni-N próximo, según previene el ar
tículo 18 del vigente Reglamento para el- régimen y go
bierno de los Tribunales de exámenes .para ingreso en
dicha Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones del Personal y Sani
dad, se ha servido nombrar la Junta de Médicos que ha
de efectuar en el día mencionado, en la enfermería de
este Ministerio, dicho reconocimiento, la que estará cons
tituida en la siguiente forma: Presidente, Teniente Co
ronel Médico D. José E. Márquez Caro; Vocales, Coman
dantes Médicos D. Fernando Ferratges Tarrida y don
José Rueda Peña. quedando este último a las órdenes del
Presidente del Tribunal de exámenes, durante los mis
mos, para resolver las incidencias sanitarias que puedan
ocurrir.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con la consulta emitida por laJunta de Clasificación y Recompensas de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder alCapitán de Fragata D. Julio Angel Varela y Vázquezla Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distinti
vo blanco y pasador lema «Industria Naval Militar», pensionada durante su actual empleo, por considerar el caso
comprendido en el punto e) , regla tercera, de la Real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo al artículo 30 del Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la SEcción del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dada cuenta del expediente incoado a consecuencia de
propuesta formulada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena en comunicación número 808, de
abril último, de acuerdo con la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, se
concede al Teniente de Navío D. Ricardo Casas Miti
della la Cruz de prim)era clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, como recompensa por los méritos contraí
dos en los hechos realizados para el salvamento del Ofi
cial de igual empleo D. Juan Manuel Durán, con oca
sión del accidente de aviación que éste sufrió en 19 de
julio de 1926, y ceirno comprendido en el artículb 1-.() y
punto segundo del 12 Oel vigente Reglamentoi de-Recom
pensas en tiempo de paz.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Orden civil de Beneficencia.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gobernación, en Real
orden de 3 del corriente mes, dice a éste de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión Per
manente del Consejo de Estado el expediente de pro
puesta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del
Teniente de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez, por su
acto heroico realizado arrojándose al mar en el puerto
de Barcelona, desde un dirigible, con objeto de salvar la
vida al también Teniente de Navío D. Juan Manuel Du
rán, dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente:
«Excmo. Sr.: La Comisión Permanente del Consejo de
Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden
expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., el
expediente de propuesta de ingreso en la Orden Civil de
Beneficencia del Teniente de Navío D. Antonio Núñez
Rodríguez.—Resulta que el propuesto, en la mañana del
día 19 de julio de 1926, y con ocasión de estar efectuan
do maniobras sobre el puerto de Barcelona varios aero
planos y un dirigible, chocaron dos de los primeros, y el
propuesto, que iba en el dirigible, al observar que el Te
niente de Navío D. Juan Manuel Durán, que pilotaba
uno de los aeroplanos, había caído al mar, se arrojó des
DEL MINISTERIO DE MARIN:\
de considerable altura al agua, y con innegable riesgo y
grave peligro de su vida consiguió sacar a flote al Te
niente Sr. Durán, que murió, no obstante, a consecuen
cia de la caída.—Seguido el expediente por sus trámites
reglamentarios, aparecen en el mismo comprobados los
hechos, siendo favorables a la propuesta los informes emi
tidos.—La Dirección General informa, asimismo, favo
rablemente.--Vistos los antecedentes expuestos y los ar
tículos aplicables del Real decreto de 29 de julio de 1910.
Considerando que los hechos expuestos, por su naturale
za. están comprendidos en el espíritu y letra del artícu
lo 5.° del. Real decreto citado,—Este Consejo, en su Co
misión Permanente, es de dictamen que procede el in
greso en la Orden Civil de Beneficencia del Teniente
de
Navío D. Antonio Núñez, con el distintivo negro y blan
co y la categoría que V. E. estime oportuna.»—Y con
formándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dic
tamen, se ha servido resolver como en el mismo se pro
pone, concediendo al propuesto la Cruz de primera clase,
con distintivo negro y blanco, que determina el artícu
lo 5.° del Real deceto de 29 de julio de 1910.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para general
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Jueces permanentes.
Como resultado de comunicación de 12 del actual del
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cortc
dando cuenta de haberse producido una vacante de Jefe
Juez permanente de la citada Jurisdicción por pase a otro
destino del Capitán de Fragata D. Miguel Sagrera y Ciu
dad que lo desempeñaba, se dispone se saque a concurso
la provisión de dicha vacante, con arreglo a las condicio
nes establecidas por la Real orden de 28 de agosto de
1920 (D. O. núm. 201, pág. 1.247) el-Al-je los Capitanes
de Fragata de la escala y Servicios de Tierra.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe Cffi la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
SeñoPes...
CORNEJO.
Indeterminado.
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de Traba
jo, Comercio e Industria, de 12 del corriente mes, se dice
a éste de Marina lo siguiente:
«Exc,mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
otorgar la calidad de beneficiario del régimen del subsi
dio a lag familias numerosas a D. Luis Cervera y Jácome,
Capitán de Navío de la Armada, en situación de reser
va, como funcionario y padre de trece hijos legítimos,
menores y no emancipados, con los derechos establecidos
en los artículos 9.°, 10 y 11 (caso tercero del Reglamento
de 30 de diciembre de 1926, Real decreto número 4 de
la Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927).
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardea V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
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Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En Real orden de 12 del corriente mes,
expedida por el Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dutsria, se dice a éste de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsi
dio a las familias numerosas a D. Pedro Zarandona y Po
sadillo, Capitán de Fragata de la Armada', excedente for
zoso en el Departamento del Ferrol, con residencia en
Castro Urdiales, en concepto de funcionario y padre de
ocho hijos legítimos, .menores y no emancipados, con los
derechos establecidos en el artículo 9.° del Reglamento de
30 de diciembre de 1926 (Real decreto número 4 de la
Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927).»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: En Real orden expedida en 12 del co
rriente mes por el Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria se dice a éste de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsi
dio a las familias numerosas a D. Manuel García Díaz,
Capitán de Fragata de la Armada, Ayudante Mayor del
Arsenal de Cartagena, en concepto de funcionario y pa
dre de once hijos, con los derechos establecidos en los
artículos 9.°, 10 y 11 (caso primero) del Reglamento de
30 de diciembre de 1926 (Real decreto número 4 de la
Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927), pues aun
cuando el funcionario fundamenta su instancia en el he
cho de tener doce hijos, examinada la documentación
resulta que uno de ellos cumplió ya la mayor edad, no
siendo, en consecuencia, computable a los efectos del ré
gin-en que exige predominantemente la menor edad de
los hijos en el artículo 1.° del Reglamento.»
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En Real orden de 12 del corriente mes,
expedida por elMinisterio de Trabajo, Comercio e Indus
tria, se dice a éste de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsidio
a las familias numerosas a D. Pedro Fontenla y Maris
tany, Capitán de Corbeta, vecino de Jerez de la Frontera,
domiciliado en la calle de Cartuja, número 5, en concep
to de funcionario y padre de ocho hijos, con los derechos
establecidos en el artículo 9.° del Reglamento de 30 de
diciembre de 1926 ( Real decreto número 4 de la Presi
dencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927).»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 21 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
==O
Intendencia General
Cuerpo- Administrativo,
Exerno._,Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria producid-a por fallecimiento del Subintendente D. ManuelAlonso y Díaz, ocurrido en 10 del mes actual, Su Majestad el Rey (q. D. g.), conforrnándose con lo propuestopor V. E.,. ha tenido a bien ascender a sus inmediatosempleos, con antigüedad de 11 del mismo y sueldo desdela revista de junio próximo, al Comisario de primera cla
se D. Domingo Castellanos Martínez, Comisario D. Eugenio Montera Belangda y Contadores de Navío D. AngelGarcía Argente, en situación de supernumerario, y donIgnacio Coello de Portugal y Bermúdez de Castro, que
son los primeros de sus escalas respectivas y están declarados aptos por la Junta de Clasificación de la Armada, no ascendiendo Contador de Fragata por no haber en
la -actualidad ninguno con las condiciones cumplidas paraello.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conceimiento
y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de .1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General . de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
,Sr. Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Concede pase a la situación de reemplazo voluntario,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio al Comisario D. Ignacio Coello de Portugal
y Bermúdez de Castro..
21 de mayo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central d'e Marina.
o
Nombra Auxiliar de la Intervención Central del Minis
terio al Contador d'e Navie l). René Wirth Lenaerts, de
cuyo destino se encargará. a la terminación de la licencia
que actualmente difruta, quedando 'sin efecto la última
parte de la Real orden d'e 28'de marzo último (D. O. nú
mero 71).
21 d'e mayo de 1927.
Sr. Intendente General de Miarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante 'Jefe de la jurisdlicción de Marina en lp
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
■•■• ...■• ■■•■■•■■
contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.-, de acuerdo con
CORNEJO.
lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido abien conceder, con cargo al capítulo 12, artículo 3.°, concepto «Para gastos imprevistos del personal,. etc.», delvigente presupuesto, crédito de dos mil novecientas se
senta y cuatro pesetas con treinta y cinco céntimos(2.964,35 pesetas) para satisfacer los gastos ocasionados en mi viaje a Sevilla y Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.---Madrid, 21de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente delTribunal Supremo de la Hacienda, Pública.
=o==
Dirección General de Pesca
industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido conmotivo de la instancia elevada por D. José García Martí
nez, quién en nombre y representación de D. José Curbera Fernández, actual concesionario de la almadrabadenominada Punta de la Isba, solicita se le autorice pa
ra retirar de la Dirección General de Tesorería y Contabilidad de Hacienda. dos títulos amortizados, uno deellos de la serie B, núm. 14.588,por valor de dos mil quinientas pesetas (2.500 pesetas) y otro de la serie E,núm; 4.177, de veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas),ambos nominales, del amortizable del 5 por 100,, que com
ponen parte de la fianza depositada para responder delcumplimiento del contrato de la almadraba de referen
cia y que se sustituirán por otros dos de la misma clase
de Deuda, correspondientes uno de ellas. a la serie B,
núm. 9.746, de dos mi/ quinientas pesetas- (2,50G pese
tas) nominalesy ed otro a la serie E, núm. 2.185, de veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas),. los cuales han si
do depositados para dicho fin en la Caja General de De
pósitos, Tesorería Central.
Considerando que con la sustitución solicitada quedan
igualmente garantizados los intereses del Estado, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por laDi
rección General de Pesca, se ha dignado resolver se ac
ceda a lo solicitadot
Lo que de Real orden digo a V.
miento y efectos.--Dios guarde a V.
Madrid, 11 de mayo de 1927.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
—=0=
E. para su conoci
E. muchos oñas.—
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orklen de
27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153) se publican los
nombres y circunstancias de los individuos que a conti
nuación se expresan, desertores de barcos m}ercantes es
pañoles en puertos de los Estados Unidos.
Madirld, 9 de mayo de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales. de Navegación.
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NOMBRL S BUQUES
Benito Fachado Firueiro Aldecoa
Juan García López Inrania
Juan González Rodrílz,nez
Joaquín Molines Pérez BaI ine-;
José M. Orbe Calzada. ........ Gobeo
José Santos González
José Vizcaya Ramos
Antonio Zárraga Libán
José Carmona Cano
Ramón Martis /Iba)
Do ingo Arambari
Daniel Fernández
Carlos Muñoz Heredia.
Vicente Zabala Pérez
Francisco Pulito Vargas .
Agustín Sánchez
Celestino-Crespo-San Juan.•
Cristóbal Cabiedes Xrregues
Federico Escalante Villa.
José Escalatite Blanco •
Juan fEspb-sitolEspó -ito•
Antonio Díaz Pérez
Marcelino Iturzaeta Hontanillla
Bonifácio-Santos- Pérez
As FI ue_Yriaterra Lobeira
Cristóbal Pío Benito .
Manuel Fernández Fernández
Jesús Riúscas Alonso
Jesús Merisnol3íaz
Manuel Seña Díaz
A.niceto Román Pérez.
Luis Celis Monis
Luis Díaz Sánchez
Manuel Viñas Butrón
Calixto Siarán Goicoechea
Francisco Celis Estrada....
Andrés Arenedo Alvarez
Francisúó H. BaSterreehe-a
,,Engenio .. ... .....
Francisco Trueba Riva.
Emilio Santiañez Lamadrid
Angel Saloines Celis
Angel Ramos San .Juan
Fermín Pérez Castro
Casimir° Quintana San Emeterio..
'Manuel LaMadr-id'Castro,
José'Martínez 'Yáñez
Marcial Aguirr,)goitia Aguirre
Enrique Gardoqui Zabala
Jtilián'Oujo-Suárez
Pedró Idirén Arocena
Ramón.López-Rego
Florentino Aguirre Jaureguizar
Juan Vidaurrazaga Llana
Manuel Dios Soto
Pedro Pérez Fuste'. ...... • • .1
Matías Serrano
Francisco-Crespo
'Ciriaco Hérrera
Jegú-á Villégaq
EmilianoVillar
José Herrero
Vicente Ruiz
Eltuterio Lugera
Fidel-Portilla Y
Antonio Villanueva
José Barahona Díaz
Fausto Abaroa Barrutia
José Máximo Marín,Fano
Pedro Abio•Arruzazabala... • .
Julián Larrauri Muniaga
Juan Sánchez Vergel
jUan'Urgniti
Gervasio Rezola
Severo Ibarguen Sanfroniz
Agustín OlmoBasterrechea
Miguel Romay Graña
Antonio Canales Aragón....
José Angel Pérez Bacigalupi
José Sánchez García
•
• •
•
• •
Idem
Gobeo
Aldecoa
Alfonso XIII
Idem
,Idem
!Ideal
1Idem
!Ideni
-ídem.
ídem
Idem
Idem
Idem
Id1.54n,
Idem
Ideni
Idem
Idem•
ldem
Idem.
•Idem
I(1em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idein
Diem
Idem
Cabo Villano
Cabo Ortegal
Idem
Idem
Id in
Idem
Ideal
Cabo Espartel
Idem.
Cristobal Colón.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• • • • • • • •
1
tr:
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40
•
37
28
i 38
29
28
15
38
27
24
23
40
30
26
28
28
•
Idem
Idem
`Idem
ldem .
Cabo Torros
Mem
'Diem
Idem
Ideni
Idern
Idem
ngséla'
fdem
Idem
Conde Churruca
Manuel Nrnús
Idem
Idem
'
•
• •
•
Mozo
Grumete
•dein
Camarero
Idein
1dem
Fogonero
-Idetn
Palero
'dem .
ldem
Idem
Idem
Marinero
PUERTO DONDE
D SERTARON
Nueva Orleans.
'Garrucha Idem.
•Caratniñal....... Idem.
Barcelona Idein.
Idem.
Riveira•-• .•...
,Idern.
Bilbao .Idem-•
Garrucha lIdern
Nueva York.
Idem.
'Idem.
Idem
ldem.
,Idem.
'Idem.
"dem.
'Santander .... .. .
Idenv.•
. ....... ,
Idem San'Vicente.•
Idem Carainiüal
Idern . • Santander
Grumete, - ILuanco
Paje, Salitander .
Fogonero . Idein...........
Idem Santoña Idean.
Ldem .. 'San Vicente Ideim.
'dem , Idem . Iddat‘
Palero • Santander . Idern,..
Ídem ,San Vicente . Idein.
Idem . Bilbao.. Idem.
Segundo Cocinero ..'San Vicen+e. Idem.
Ayudante :Cocina .... Latedo ¿t. .• . .- . - ....- . . . -.. iIdeinl.
271Palero . Santander - - . Idem.
San Vicente..... . Idem.
Santander . Idern.
San !Vicente.- Idem.
(dem.
Idem.
Ildém
Idem.
48 Panadero
45 Ropero.
51 Camarero,
30 Idem
19 Idem
31 Idcm
40 Idem
18 Mozo- .
16 Idem •
23 Fogonero.
• 17 Panadero
601Marinero
91,Fogonero
. 331Marinero
26'Palero
34 Fogonero .
25 Engrasador . • 1 •
29 Marinero.
Camarero
Mozo
Palero
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I dem
35 Fogonero
39 Marinero
26 Fogonero..
201Palero
20 Idem .
3(1 Fogonero
31 Contramaestre
29 Mozo
27 Cocinero
21 CaiMareroil
▪ 21 Grumete
17 Palero.
28 Idem .
31 Idem
•
e • •
Cádiz
Santander.
San Vicente
Santdria
San -Vic~te'
Bilbao. ...-
Idem....
Benne()
Caramiñal
Bilbao :1
Caramiñal
Bermeo
Bilbao
Sangenjo
Benidorm
▪ • • • • •
Santander
1»rmeo...
BerMeo
Idem
Almetla
Bilbao. .....
Idem
Idemi
Riveira
Cádiz
Santander
Barcelona
4.40Yeee`.0 Idena .
. IdenT.
Idem.
Idem.
¡Mem.
..
- ... Idem.
..... Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem
•
.
•••••••••'•'•
...
• II
'Mem.
'Idem.
Mem.
Idem.
Idern •
Idem
Mem.
ldem.
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem.
ldetn.
Mem.
.. •• • • e 1 Idem.
Dem.
Idem.
e. Idem.
Idem.
• y Idean.
Idem.
. I de'm
Idern.
'dem.
Idem.
Idem.
1,1151Oe
• • • • •
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NOMBRES
Jaime Olts Llorca
Cipriano árnado RodríguezMiguel Otero BonzadaEliseo Fernández MuñozFrancisco P. Manrubia VázquezJuan Soler AlmiñanaJuan Manuel García Torres
José Rodríguez Gómez
Juan Rov ira Palmier
Luis Pedroza SánchezJuan González Blanco
Segundo Doval CoresFrancisco Varela SantosJacinto Timoteo Alcorta Espósito. • •
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BUQUES
Manuel Ami-1s
Idem
Idem
Idem
ídem
Iden,
Idem
Idem
Idetn
idem
Cabo Santa María
Idem
Idem
Idem
PLAZA A BORDO
40 Palero.23 Fogonero40 Cabo de Agua34 Fogonero
33lIdem
40 Palero.
39IFogonero.
98/Palero..
26 Grumete
371Camarero.
27Fogonero
I 12 Idém
,
24 Marinero
I 22 Fogonero.
Marinería.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, se destina a las órdenes del Capitán General delDepartamento del Ferrol, para dotar al Pr;ncipe Alfonsoa los cabos de marinería Saturnino Serantes Iglesias yVictoriano Minguens Cobas y al cabo de Artillería Francisco Martín López, recientemente examinados y 'aprobados para dicha clase.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 demayo de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Se asciende al inmediato empleo de sargento al cabode Infantería de Marina Francisco Roncero Aceytuno,
en vacante producida en 30 de abril último por retirodel servicio del sargento Antonio Acera Cruz, por ser élmás antiguo de los de su escala bien conceptuado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar antigüedad de 1.° del
presente mes, fecha siguiente a la de dicha vacante,sueldo desde la revista del mes corriente y quedar destinado en el primer Regimiento.
13 de mayo de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Navío de la Armada, Juez instructor de la Comandanciade Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libretade inscripción marítima al. individuo perteneciente a lainscripción marítima de esta capital León Lashera.s Nervión, declaro nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 4 de mayo de 1927.----12 Juez instructor,Alfonso Sanz.
INSCRIPCION PUERTO DONDE
DESERTARON
Benidorm INueva York.
Caramiñal 'Idem.
Sangenjo Idem.
Caramiñal Idem.
Motril Idem.
.,Benidorm Idem.
Puerto Santa María Idem.
Cádiz Idem.
Barcelona Idem.:Cádiz Idem.
Caramiñal Idem.
Caramiñal Idem.
Puenteceso lIcletn.Lequeitio 'Mem.
Don Áhnso Sanz y García de Paredes, Teniente de Navío de la Armada, Juez instructor de la Comandanciade Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el nombramiento de patrón de cabotaje al individuo perteneciente a la inscripción marítima de Valencia Vicente MasMueca, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de mayo de 1927.—E1 Juez instructor,Alfonso Saz.
-O
Don Andrés Izco y Pérez, Alférez de Navío (escala de
reserva auxiliar) y Juez instructor de la Comandanciade Marina de Sevilla,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula deinscripción marítima al individuo José Gómez Ruiz, folio 59 de 1902, del Trozo de Sevilla, en providencia recaída en el expediente que acredita dicho extravío sedeclara n,ulo y sin valor alguno el documento extraviado,incurriendo en responsabilidad la persona que lo poseay no haga entrega de él en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, 5 de mayo de 1927.—E1 Juez instructor, Andrés IzIco.
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto del Trozo de Málaga ManuelCantos Roldán, folio 197 de 1923,
Por el presente y otros iguales, hago saber: Que habiéndosele expedido testimonio de la resolución recaídaen dicho expediente para que pueda obtener un duplicado de la misma, queda nula y sin valor allguno la cartilla original, incurriendo en responsabilidad la personaque la posea y no la entregue en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 6 de mayo de 1927.—E1 Juez instructor, Enrique de la Cámara.
:MI) DEL MINISTERIO DE MARINA.
.11•■■•••■•■••■■.......
